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ejercicio de exégesis bíblico teológico del texto de Efesios 4, 11-16, su enfoque será centrado 
la utilización del llamado método histórico crítico, este método tiene por objeto, explorar el 
proceso de formación del texto bíblico y acercarse lo más posible a un estadio primigenio del 
escrito. En un primer momento, se hará una exposición del panorama general de la crítica 
textual y sus reglas externas e internas que permitirán fundamentar los pasos a seguir en el 
análisis del texto en estudio. En el segundo apartado se presentará un panorama general de 
Pablo en Éfeso, que desarrollará aspectos contextuales como la geografía y aspectos 
históricos. En la tercera sección se pretende aplicar los pasos de la crítica textual el texto 
seleccionado, identificando las variantes y aplicando los criterios internos y externos, 
culminará en una cuarta sección, con la reflexión teológica que aporte un mensaje actual y 
una ampliación sobre la comprensión de los ministerios en las comunidades eclesiales, 
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crítica textual, los análisis de los textos, la formación de los géneros epistolares.  
9.  METODOLOGÍA: La metodología utilizada en el transcurso y realización del presente 
trabajo fue la aplicación y los pasos de la crítica textual del texto seleccionado, identificando 
las variantes y la aplicación de los criterios internos y externos. En cada versículo se hará el 
análisis y una propuesta de comprensión que en un cuarto momento, culminará en una cuarta 
sección con una reflexión teológica.  
10.   CONCLUSIONES: Podemos afirmar que el ejercicio de la critica textual, nos permite 
conocer la veracidad de los textos. Esto es muy importante para el ejercicio del estudio de la 
biblia. Los hallazgos encontrados en el presente ejercicio, son ejemplo de la importancia de 
estudiar los textos con una metodología clara. Las variables estudiadas, alcanzan a incidir en 
el texto de forma tal que lo modifican, la primera variable, él ha hado, (dedoken), al ser 
traducida en el tiempo correcto nos enseña que el llamado de Dios es vigente para todo 
bautizado y que todo bautizado está llamado a asumir un ministerio en su servicio pastoral, 
el segundo hallazgo es el ejercicio de los ministerios, aunque en el ámbito católico este 
ejercicio esta anulado por la jerarquía de la Iglesia, si esto se pusiera en práctica ayudaría al 
laico asumir un servicio más eficaz en la Iglesia. 
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INTRODUCCION 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un ejercicio de exégesis bíblico 
teológico del texto de Efesios 4, 11-16, su enfoque será centrado la utilización del 
llamado método histórico crítico, este método tiene por objeto, explorar el proceso 
de formación del texto bíblico y acercarse lo más posible a un estadio primigenio del 
escrito, según Triana busca “La reconstrucción del texto, verificando el sentido 
original y la grafía de la escritura, tal como se puede atribuir al autor primitivo”1 
 
En un primer momento, se hará una exposición del panorama general de la crítica 
textual y sus reglas externas e internas que permitirán fundamentar los pasos a 
seguir en el análisis del texto en estudio. Para esto también se hará indagación 
sobre los procedimientos que originan la aparición de un escrito neotestamentario, 
cómo se formó el género epistolar y su organización en el corpus epistolar. 
 
En el segundo apartado se presentará un panorama general de Pablo en Éfeso, que 
desarrollará aspectos contextuales como la geografía y aspectos históricos; con 
este marco se conectará la crítica textual con el marco del texto específico del texto 
elegido, la aplicación de criterios externos e internos; con estos elementos se 
ubicará la perícopa de estudio dentro de su contexto específico, se realizará la 
delimitación y segmentación. 
En la tercera sección se pretende aplicar los pasos de la crítica textual el texto 
seleccionado, identificando las variantes y aplicando los criterios internos y 
externos, en cada versículo se hará el análisis y una propuesta de comprensión, 
que en un cuarto momento, culminará en una cuarta sección, con la reflexión 
teológica que aporte un mensaje actual y una ampliación sobre la comprensión de 
los ministerios en las comunidades eclesiales, resaltando su importancia y valor 
para la iglesia contemporánea y los laicos comprometidos con la pastoral. 
 
                                                 
1 TRIANA RODRIGUEZ, Jorge Yecid. Exegesis diacrónica de la biblia, método histórico Critico, 
Bogotá: Uniminuto, 2012, p. 34. 
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1. PANORAMA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE LA CRÍTICA TEXTUAL 
 
La crítica textual es vital para el estudio científico de la Palabra de Dios2. Este 
procedimiento pertenece a los métodos diacrónicos; que incluyen la crítica literaria, 
que hace un estudio de tipo lingüístico y semántico del texto; en segundo lugar viene 
la crítica de los géneros, que busca determinar de los moldes literarios y a las formas 
del escrito; un tercer métodos es la crítica de las tradiciones y las fuentes, que 
pretende descubrir las corrientes de tradición en que se sitúa el texto, estableciendo 
sus orígenes y fuentes; en último lugar se halla la crítica de la redacción, que analiza 
los textos en su forma actual, y se enfoca en el trabajo del redactor final3.  
 
La crítica textual busca “reconstruir” la historia del texto a través del tiempo, desde 
su punto estado final hacia atrás, tratando se acercarse lo más posible al original o 
primigenio. Mestre señala que este enfoque tiene como objetivo la transmisión del 
texto y la realización  de un análisis de tipo crítico y literario4, mediante la aplicación 
de una serie de operaciones científicas5, con las que se busca evidenciar que el 
texto que se posee es el más cercano al original, y que según Egger “concuerda  
con el que salió de las manos del autor”.6 Para lograr esto, la Crítica utiliza una serie 
de testimonios, que la exégesis denomina: testigos o manuscritos que evidencian la 
transmisión y los cambios textuales, estas evidencias están en: Papiros, códices de 
diversas épocas, leccionarios, citas de los Padres de la Iglesia y traducciones 
antiguas.7 
 
El primer tipo de testigos en la reconstrucción del Nuevo Testamento son los 
Papiros, estos “son códices muy antiguos, su material era la hoja sacada de la caña 
de papiro. Vienen identificados con letra P y un número progresivo en forma de 
exponente”8. Triana señala que “los más mejores pertenecen a la familia Chester 
Beatty, conformada en el siglo XX en Londres y en Ginebra por Martin Brodmer … 
                                                 
2 TRIANA RODRIGUEZ, Jorge Yecid. Exegesis diacrónica de la biblia, método histórico Critico, 
Bogotá: Uniminuto, 2012, p. 31-33. 
3 GAITAN BRICEÑO, Tarsicio. Métodos de interpretación de la biblia. En: Revista cuestiones 
teológicas, Vol. 33. No 79. Medellín- Colombia (enero- junio 2006). ISSN: 0120-13 IX., p. 141-169. 
4 MESTRE, Gabriel. Métodos y acercamientos exegéticos en la interpretación de la biblia. En: 
LEVAROTTI, Armando. Comentario bíblico latinoamericano. Estella: Verbo Divino, 2005, p. 45 – 69. 
5 PONTIFICIA COMISION BIBLICA. Interpretación de la biblia en la iglesia. Bogotá, 2005, p.38. 
6 EGGER. Wilhelm. Lecturas del Nuevo testamento. Navarra España: Verbo Divino, 1990 p. 55. 
7 KRUGER, René; CROATTO, Severino y MIGUEZ, Néstor. Métodos exegéticos, Instituto Superior 
de estudios evangélicos Educab, 1996. Buenos Aires, ISBN: 987-9031-11-3 
8 TRIANA. Op.cit., p. 46- 47. 
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en esta colección los más importantes son: P1, P4, P5, P13,  P37, P 38, P45, P46, P47, 
P48,  P52, P53, P64 +67, P66, P72, P74, P75”. 9  
 
En estos manuscritos O’Callagan resalta los siguientes libros:  
Mt (fragmentos de los capítulos 20, 21, 25, y 26), Mc (fragmentos de los capítulos 
4 a 12, con excepción del 10), Una notable cantidad del texto de Lc (capítulos 6 
a 14 menos el 8), una pequeña representación de Jn (capítulos 4, 10 y 11), otra 
un poco mayor de Hch (capítulos 4 a 17) y del Ap. (capítulos 9 a 17). Pero es 
muy importante lo que se encuentra del corpus Paulino, se conserva una gran 
porción y están los siguientes libros: Rm, Hb, 1 y 2 Co, Ef, Ga, Flp, Col y 1 Ts10.  
 
Un segundo tipo de testigos del Nuevo Testamento, son los llamados códices 
mayúsculos o unciales; su nombre obedece al contenido caracteres en letras 
mayúsculas. Para reconocerlos se usan letras mayúsculas bien sean latinas o en 
griegas, a excepción del primero que se enuncia con la primera letra hebrea, Alef א. 
Luego de la letra mayúscula, va el numero precedido con un cero (01, 02, etc., de 
este grupo se destacan los siguientes: Sinaítico  א01 , Alejandrino A02, Vaticano 
B03, Ephraemi C04, Beza D05, y Claromontano Dp0611. 
 
Un tercer tipo de testigos son los manuscritos minúsculos, su nombre se debe a que 
los caracteres en que fueron escritos están en letras minúsculas y sin espacio entre 
palabras. Se dividen en cuatro categorías: Códices antiquísimos (escritos entre el 
siglo IX y mitad del X), códices antiguos, (X y el XII) y códices más recientes 
(mediados del siglo XIII y mediados del XV) y los nuevos aparecidos después de la 
invención de la imprenta12. 
 
Junto a los papiros y los distintos tipos de pergaminos, la crítica textual se apoya 
también en versiones antiguas, como La Vetus latina, La Vulgata latina, la versión 
siriaca, la gótica, la armenia, la etiópica, la nubiense la árabe y la eslava entre otras, 
y en las citas patrísticas13 que contienen: homilías, cartas y distintos tipos de 
trabajos, aunque hay dificultades con estas citas porque por lo general los padres 
citaban de memoria, González Echegaray resalta que “la importancia de estas citas 
es que por lo general son más antiguas que la mayor parte de los mss”14. 
                                                 
9 TRIANA. Op.cit, p. 47. 
10 O´CALLAGHAN, Josep. Introducción a la crítica textual del nuevo testamento. Pamplona: Verbo 
Divino, 1999, p. 33.  
11 Ibíd., p. 39. 
12 Ibíd., p. 40-41. 
13 Ibíd., p. 44. 
14 GONZALEZ ECHEGARAY, Joaquín. La Biblia en su entorno, Estella: Verbo Divino, 1999, p. 521. 
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El procedimiento que sigue la crítica textual, se basa en reglas externas e internas, 
que proporcionan criterios para determinar cuál de las variantes textuales se halla 
más próximo al  texto original15. 
 
1.1 Reglas externas de la Crítica textual:   
 
Se concentra en el análisis del aspecto físico de los manuscritos, cantidad, calidad 
y datación; los criterios básicos son:  
 
1. Múltiple atestación de testigos: La variante más atestiguada es la original. Está 
apoyada por el mayor número de manuscritos, en la medida que sean más 
antiguos los que la confirman, será la más original. 
2. Antigüedad: Aunque es muy difícil reconocer el parentesco entre ellos, siempre 
se debe preferir la variante del manuscrito más antiguo. 
3. La variante esta atestiguada en manuscritos independientes unos de otros, en 
su genealogía y en su origen geográfico, como resultado una variante será la 
lección original cuando esté documentada por testigos de diferentes tipos de 
texto.16 
1.2 Reglas internas de la Crítica textual:   
Variantes involuntarias: son el resultado del proceso de atención del copista, por 
problemas de memoria o distracción al momento de copiar, que traen como 
resultado: adiciones, omisiones, confusión de letras o palabras y alteraciones en 
general17.  
Variantes intencionales: son alteraciones que sufre el texto particularmente cuando  
copista busca mejorarlo, bajo situaciones de orden teológico, gramatical y la 
adaptación de formas litúrgicas18. 
 
Las reglas internas se  rigen  por los siguientes criterios:19 
1. La lección más difícil es preferible a la más fácil (lectio difficilior) 
                                                 
15 STENGER, Werner. Los métodos de la exegesis bíblica.  Barcelona: Herder, 1989, p. 26. 
16 EGGER, Wilhelm. Lecturas del nuevo Testamento, Estella: Verbo Divino, 1990, p. 62. 
17 GONZALEZ ECHEGARAY, Joaquín. La Biblia en su entorno, Estella: Verbo Divino, 1999, p. 526 
18 Ibíd., p. 527 
19 EGGER W. Op Cit., p. 62 
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2. La lección más breve es preferible a la más larga (lectio brevior) 
3. La lección más acorde al estilo y la teología del autor es la más probable  
4. La lección que no presenta influencia de pasajes paralelos la más viable 
  
1.3 Procedimientos de escritura en tiempo del Nuevo Testamento 
Un texto antiguo, se construía de la siguiente manera, el proceso comenzaba 
semanas o meses antes de que el texto fuera terminado por el autor. Muy 
seguramente el autor llevaba consigo algún cuaderno de notas, para apuntar ideas 
útiles para la escritura del texto, borradores escritos a menudo usando notas en 
trozos de madera enceradas y apiladas con cordones y lazos a través de orificios 
en sus bordes20. También eran comunes pequeños pergaminos portables, que 
fueron utilizados para tomar notas, extractos de lecturas y máximas entre otros. 
Estos fueron una innovación en Roma21. 
 
Otro elemento que hace parte de este importantísimo trabajo eran los secretarios o 
amanuenses, generalmente hombres versados en taquigrafía latina y griega  y que 
usualmente trabajaban sobre dos modelos, el primero solo como trascriptor y el 
segundo desarrollando una temática a partir del tema que el personaje propusiera, 
aunque no todos tenían estas habilidades.22 
 
Un ejemplo claro de este proceso son los escritos Paulinos; en algunas de sus 
cartas queda demostrado que Pablo interviene directamente para escribir un saludo 
de su puño y letra, según E, Richard, citado por Hull Jr.23 cuando un escritor de 
cartas adjunta una posdata de su puño y letra, es porque utilizó a alguien más para 
escribir el resto del documento (Cf. Rom 16, 22)24 
 
El trabajo de Pablo sería entonces, revisar su borrador, hacer correcciones y pasar 
a limpio sobre una mejor calidad de papiro y finalmente enviar a su destino; 
concluyendo esta parte se puede decir entonces que el secretario haría una copia 
para que Pablo conservara su archivo. 
 
                                                 
20 HULL, J.R. The Story of the New Testament Text: Movers, Materials, Motives, Methods, and 
Models. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2010, Paper, p.8. ISBN 978- 15898335204 
21 Ibid, p. 9. 
22 HULL. J.R. The Story of the New Testament Text: Movers, Materials, Motives, Methods, and 
Models. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2010. Paper, p.9. ISBN 978- 15898335204 
23 Ibid, p. 9. 
24 SHOKEL, Luis Alonso. La Biblia de Nuestro Pueblo, Biblia del Peregrino, Ediciones el Mensajero, 
Bilbao, 2006, ISBN: 84-271-2708-1. 
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 Otro elemento importante a resaltar es el mensajero, para que la carta llegara a su 
destino final, era necesario un mensajero, Pablo generalmente enviaba a un 
compañero de trabajo pastoral, por ejemplo, Timoteo, (Cf. 1 Cor 4, 17; 16, 10), 
Epafrodito, Tiquico, Epafras. Todos ellos le llevaron cartas de Pablo. La carta a los 
Romanos fue confiada a Febe (Cf. Rom 16, 1-2), estos mensajeros no son personas 
ajenas al apóstol, ni ajenas a las comunidades. 
 
Por lo general, los mensajeros eran personas cercanas y con gran autoridad en la 
comunidad de creyentes, para las cuales Pablo pide un trato preferencial, porque 
les tenía gran estima, eran sus amigos y hermanos en la obra del Señor. Es claro 
desde las referencias que se poseen de Pablo, que los mensajeros llevaban las 
cartas con el mensaje pastoral y también daban a conocer las circunstancias por las 
que él estaba pasando (Cf. Col 4, 7-9).  
 
Los mensajeros no solo tenían que llevar el mensaje de Pablo, además él, pedía 
que se leyeran sus cartas, en las casas y templos donde se reunían (Cf. Rom 16, 
10-16). La lectura pública de una carta requería cuidadosa atención, para lo que hoy 
se denomina interpretación oral que es el uso de la voz y de gestos para transmitir 
claramente la intención del autor, Es probable que Pablo hubiera entrenado a Febe 
en cómo debía ser leída la carta. Una vez la carta era leída en público a la 
comunidad, la carta estaba publicada. 
 
1.3.1 El género epistolar 
 
Es conveniente entender la estructura de las cartas en el mundo antiguo: Primero, 
comienza con una introducción que muestra la condición cristiana de quien escribe, 
es decir el remitente, él se describe como el Apóstol de Jesucristo y por su puesto 
la condición de los receptores de la carta, son hermanos creyentes. El saludo 
generalmente es griego y judío, “la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo”25.  
 
Luego, viene la acción de gracias y bendición, sigue el cuerpo de la carta, donde 
expresa el motivo del escrito, esta parte generalmente se divide en dos partes, una 
doctrinal y la segunda más exhortativa, se les puede llamar una doctrinal y la otra 
parte moral26, este ejercicio se cierra con una conclusión epistolar, con saludos y 
nuevamente la expresión de buenos deseos para los destinatarios, en la parte final 
                                                 
25 AMIOT, François. Introducción a san Pablo, Caracas: Ediciones paulinas, 1966, p.17.  
26 Ibíd., p. 18 
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el Apóstol presenta un saludo y una oración como al inicio, la conclusión se da con 
una breve oración que viene siendo un eco del formulario de la asamblea litúrgica 
cristiana27.  
 
1.3.2 Organización de las cartas 
Después del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparecen un grupo de cartas 
llamadas las cartas paulinas, dichas cartas se relacionan de forma directa con el 
apóstol Pablo. 
 
Tradicionalmente se ha establecido una diferencia entre las cartas protopaulinas y 
las deuteropaulinas, las primeras se tiene certeza que fueron escritas por el apóstol, 
entendiendo que estaría apoyado muy seguramente por un amanuense, copista o 
secretario a esta clasificación corresponden: 1 Tesalonicenses, siendo esta carta el 
escrito más antiguo de todo el Nuevo Testamento datada alrededor del año 50/51 
por algunos especialistas, Romanos año 57/58, 1 y 2 de Corintios año 53/55, 
Gálatas año 56/57, Filemón año 54/55 y Filipenses año 54/5528.  
 
En lo que respecta a las Deuteropaulinas, las diferencias están en que fueron 
escritas en fechas más tardías y con una fuerte intervención del copista o 
amanuense o incluso pudo ser algún discípulo de Pablo, este grupo está 
conformado así: Efesios y Colosenses y las cartas pastorales Timoteo y Tito. Un 
caso especial es 2 de Tesalonicenses que está compuesta de forma tardía29. 
  
                                                 
27 FABRIS, Rinaldo. Para leer a san Pablo, Bogotá: Editorial San Pablo, 1996, p. 121-122. 
28 Ibíd., p. 118.  
29 Ibíd., p. 119 
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2 PANORAMA GENERAL DE PABLO EN ÉFESO 
Según Charles Dodd, la carta a los Efesios podría ser calificada como “la corona del 
paulinismo”30 en este apartado se pretende contextualizar la carta, en los aspectos 
geográfico, histórico y religioso; para luego presentar la misión que lleva a cabo 
Pablo allí. 
 
Se aplicará la crítica textual a la carta seleccionada, exponiendo las evidencias tanto 
externas como internas, para tratar de dilucidar su autenticidad. Luego de presentar 
el esquema de la carta, se hará un enfoque en la perícopa escogida, se realiza la 
delimitación y la segmentación del texto para dar pasó al ejercicio de crítica textual. 
 
2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO HISTÓRICO 
 
En tiempos de Pablo Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Con gran 
importancia estratégica por su ubicación geográfica, ciudad romana del 
mediterráneo oriental, situada en las orillas del rio Caístro, estaba rodeada por una 
cadena de colinas, hacia las que se extendían campos de mijo y huertos frutales. 
Era depósito de cereales y de todo tipo de bienes, de ella partían rutas en forma 
radial tierra a dentro31. Estaba situada a unos seis kilómetros del mar de Geto y 
tenía un importante puerto que se conectaba con el río Caistro32. Se ubicaba entre 
el norte y el sur del Asia menor occidental, por su privilegiada ubicación controlaba 
el comercio a lo largo de los valles del Lico y del Mender. 
 
Éfeso, existía desde el tercer milenio antes de Jesucristo, la habían rodeado de una 
muralla de seis metros de alta y nueve kilómetros de ancha, formaba terna con 
Antioquia y Alejandría33. 
 
Se estima que su población para la época se encontraba entre trescientos y 
quinientos mil habitantes, esta ciudad atraía mucha gente, por su condición política, 
económica y religiosa; era la ciudad donde residía el gobernador romano de la 
provincia de Asia menor. Su población era mixta, la gran mayoría era griega, entre 
ellos existían gentes que pertenecían a tribus orientales, había una buena parte de 
                                                 
30 BROWN, Raymond E. Introducción al Nuevo Testamento. T. II, Madrid: Trotta, 2002, p.803. 
31 GNILKA, Joachim. Pablo de Tarso, Apóstol y testigo, Barcelona: Herder, 1998, p.108.  
32 MILLOS, Pérez Samuel. Comentario exegético al texto del nuevo testamento, Efesios, Editorial 
Clie, Barcelona España. ISBN: 978-84-8267-547-3, 2010. p. 17.   
33 SCHÖKEL, Luis Alonso. Biblia de nuestro pueblo, biblia del peregrino, Ediciones el mensajero, 
2006. 
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judíos, quienes tenían el derecho de la ciudadanía romana, además los romanos 
les habían concedido el derecho a los judíos de Éfeso y de otras ciudades jónicas 
de ejercer libremente su religión y les habían otorgado jurisdicción propia34.  
 
2.2 CONTEXTO RELIGIOSO 
 
Era bien conocida por su adoración a la diosa madre Cibeles, que los Romanos 
para mantener mayor control sobre los ciudadanos de Éfeso la identificaron con 
artemisa diosa asiática de la fecundidad y de la naturaleza, de hecho en esta ciudad 
se construyó el templo más grande a la diosa, cuatro veces más grande que el 
Partenón de Atenas. Llego a ser una de las siete maravillas del mundo35.   
 
El libro de los Hechos 19, 27 habla de “aquella a quien venera toda Asia y el mundo 
entero”. Esta representaba dos conceptos muy arraigados en la cultura romana y 
griega, la caza y la hechicería. El mes de mayo era el mes dedicado a la celebración 
de Artemisa llamado Artemision, donde por decreto se ordenaba el siguiente36: 
Citado por Holzner Josef que: el mes de Artemision habrá festivos todos los días, 
hay que celebrar fiestas, panegíricos, discursos y solemnidades. Con ello nuestra 
ciudad alcanzará un nuevo brillo y florecimiento para todos los tiempos. (Corp. 
Inscript. Graec. II 2954)37.  
 
La forma como eran honradas las deidades como Artemisa, tenía una forma de día 
y otra de noche: en el día se hacían festivales de teatro, banquetes, oraciones, 
sacrificios, y procesiones, competencias de atletismo y paseos de máscaras. En las 
noches a la luz de las estrellas se hacían bailes y serenatas38.  
 
 
 
 
2.3 PABLO EN ÉFESO 
 
                                                 
34GNILKA, Op. Cit., p. 109. 
35 MILLOS, Pérez Samuel. Comentario exegético al texto del nuevo testamento, Efesios, Barcelona: 
Editorial Clie, ISBN: 978-84-8267-547-3. 2010, p. 17-18. 
36 HOLZNER Josef. San Pablo, Heraldo de Cristo. Barcelona: Herder, 1967, p. 340-341. 
37 CORP. INSCRIPT. GRAEC. II 2954. Citado por Holzner Josef. p.341 Este es un decreto 
informativo, encontrado en la ruinas de Éfeso, hecho en lápida de mármol; donde se dan las pautas 
para la adoración a Artemisa o diosa Diana. 
38 HOLZNER Josef, Op. Cit., p. 340. 
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De acuerdo con el libro de los Hechos, el autor dice primero que Pablo se dedicó a 
la formación durante dos años, (cf. 19, 8-10), pero luego en (cf. 20, 31) nos dice en 
boca de Pablo que fueron tres años los que estuvo en Éfeso39. 
La presencia de Pablo en Éfeso se convierte en un hecho que causa alarma en toda 
la ciudad, mucha gente  renuncia a sus prácticas paganas, se convierten al 
cristianismo y queman sus libros de magia; gana a los discípulos de Juan para la 
verdadera fe triunfando sobre el sectarismo, su predicación hace temblar el culto a 
Artemisa, como lo muestra Hch, 19; Demetrio vendedor de objetos religiosos tiembla 
ante su prédica y busca armar un conflicto en el cual debe intervenir la autoridad y 
disolver la multitud40. 
Una ciudad cosmopolita como Éfeso era el terreno preferido por Pablo para la 
misión, en un lugar como este se podía proclamar la palabra y una vez escuchada 
y acogida, era difundida por los viajeros, comerciantes y peregrinos de muchísimos 
sitios. Es posible suponer que el cristianismo se propagó de forma espontánea en 
Éfeso debido a su condición de puerto comercial41; Sin embargo Pablo estuvo preso 
por algún tiempo producto de su popularidad.  
 
 
 
2.4  CRITICA TEXTUAL DE LA CARTA A LOS EFESIOS 
 
Siguiendo la hipótesis que la carta a los Efesios no fue escrita por Pablo, la fecha 
más probable debe ser ubicada después de su muerte, (se calcula que haya sido 
asesinado en el 68), parece ser, que nace esta carta en los años en que fueron 
escritos los evangelios de Mateo y Lucas, la fecha probable es la década de los 90. 
Los que defienden la autoría del apóstol Pablo, colocan que fue escrita antes del 60 
d.C.42 
Desde el canon de Muratori, con Irineo y Clemente de Alejandría, la tradición 
cristiana ha entendido esta carta como dirigida a los Efesios, aunque el nombre, a 
los Efesios esté presente en la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, 
este no figuraba en la versión de la carta contenida en el  P46, el texto más antiguo 
de Éfeso, y en la versión original los códices mayúsculos Vaticano y Sinaitico del 
                                                 
39 Biblia de Jerusalén. Hechos de los apóstoles, 19, 8-10; 20, 31. 1998. 
40 BORNKAMM, Gunther. Pablo de Tarso, Salamanca: Sígueme, 1978, p.166. 
41 GNILKA, Joachim. Pablo de Tarso, Apóstol y testigo, Barcelona: Herder, 1998, p.110.  
42 BROWN, Raymond E. Introducción al Nuevo Testamento. T. II, Madrid: Trotta, 2002, p.804. 
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Siglo IV donde aparece añadido en Éfeso al margen por una mano posterior y de 
los minúsculos 424 corregido y 173943. 
 
La autenticidad Paulina de la carta a  los Efesios, fue unánime en la antigüedad. La 
misma carta se presenta como escrita por Pablo, cf. 1,1; 3,1. La mayoría de los 
padres de la iglesia la aceptaban como carta Paulina, sin embargo, desde el siglo 
XVIII y hasta hoy cerca del 80% de los investigadores y la crítica consideran que 
Pablo no escribió Efesios44. 
 
2.4.1. Evidencias Externas. Las citas patrísticas de Éfeso muestran que la 
expresión en Éfeso, estaba ausente de 1,1 Marción, Tertuliano, Orígenes y Basilio 
afirmaban que esas palabras no se encontraban en textos conocidos. Según 
Marción (Marc. 5, 11.16) citado en el comentario bíblico San Jerónimo45, entendía 
la carta como dirigida a los laodicenses, cf. Col 4, 16. 
 
Por esta razón la Biblia de Jerusalén más orientada al estudio exegético omite la 
expresión que está en Éfeso y en su lugar, colocan el texto original así: Pablo, 
apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús46.  
 
Varios autores tratan de explicar la ausencia de la expresión en Éfeso en 1,1, como 
por ejemplo, “en el siglo XVII, el arzobispo J. Ussher, propone que Éfeso es 
realmente una encíclica, una carta circular destinada a todas las iglesias de la 
provincia Romana de Asia y el espacio dejado en 1,1 esta hoy de manera 
intencional, para ser llenado con el nombre de la comunidad que desee usar de la 
carta”47. 
 
Con respecto a los destinatarios de la carta, también hay reservas y dudas que sean 
los Efesios, pues solo hace una alusión personal a Tíquico en cf. 6, 21, el mismo 
mencionado en Col 4, 7. Entendiendo que Pablo pasó tres años en Éfeso, más 
tiempo que en cualquier otra comunidad, no se entiende el tono impersonal de la 
carta y la falta de alusión a los amigos, esto hace entender que el autor no estaba 
                                                 
43 KOBLESKI J, Paul. En BROWN, E Raymond, FIZTMEYER, A Joseph, MURPHY, E Roland. 
Comentario Bíblico San Jerónimo, Nuevo Testamento y artículos temáticos. Pamplona: Editorial 
Verbo Divino, 2004, p. 439.    
44 BROWN, Raymond E. Introducción al Nuevo Testamento. T. II, Madrid: Trotta, 2002, p.803. 
45 KOBLESKI. Op. cit., p. 440.  
46 Biblia de Jerusalén, 1998. Epístola a los efesios, 1:1.   
47 BROWN, Raymond E. Introducción al Nuevo Testamento. T. II, Madrid: Trotta, 2002, p.812. 
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relacionado personalmente con sus destinatarios o que estos desconocían su 
enseñanza cf. 1, 15; 3,1; 4, 21; se alcanza a percibir como si el fundador de la 
comunidad fuera otra persona, cf. 2, 20; 3, 5, cuando el actuar de Pablo es 
identificarse ante la iglesia como el fundador y apóstol de la iglesia de Jesucristo48. 
 
Esta carta hace parte de las llamadas cartas de la cautividad, pues en ellas el autor 
hace referencia a su situación de prisionero (Cf, Efesios 3, 1; 4, 1; 6, 20; Filipenses 
1, 7.13-17; Colosenses 1, 24; 4, 3.18; Filemón 1, 9.23)49 
2.4.2. Evidencias Internas50. La discusión sobre la autenticidad de Efesios se 
encuentra principalmente en su contenido interno, teológico y literario. En el aspecto 
literario el texto griego menciona explícitamente a Pablo dos veces (1,1; 3:1) en las 
dos circunstancias que lo menciona hace referencia a su carácter de Apóstol y 
misionero.  
 
Con respecto a la relación de dependencia entre Colosenses y Efesios, Brown 
señala que: “la carta presenta ciento cincuenta y cinco versículos y más de un tercio 
están en paralelo con Colosenses en cuanto contenido y orden”51, a excepción de 
la mención a Tíquico que es casi la misma en las dos cartas, cf. Efesios 6, 21-22 y 
en Colosenses 4, 7-8; según los especialistas, las coincidencias verbales exactas 
muchas veces de las cinco palabras por línea, En algunos casos el autor de efesios 
utiliza conceptos que Pablo escribió en otra carta, pero con otro sentido.  
 
También presenta diferencias de contenido y enfoque doctrinal, el interés se centra 
en Cristo resucitado y exaltado, en su muerte y su significado, la imagen de la Iglesia 
es más universal que en otros escritos, en 1 corintios 12, 12-27 el cuerpo de Cristo 
es la iglesia local, en Éfeso el cuerpo de Cristo es la Iglesia universal52. 
 
                                                 
48 BROWN, E Raymond, FIZTMEYER, A Joseph, MURPHY, E Roland. Comentario Bíblico San 
Jerónimo, Tomo IV, Ediciones cristiandad. Madrid, 1972, p.224.   
49 Lo mismo ocurre en la 2 Timoteo, esta pertenece tradicionalmente a las pastorales y se cree que 
fue escrita en otro momento donde Pablo está preso, distinto de la que se está hablando con la carta 
de cautividad. 
50 FEE, D. Gordon. Exegesis del Nuevo Testamento, manual para estudiantes y pastores, Miami: 
Editorial Vida, 1983, p. 46-53. 
51 BROWN, Raymond E. Introducción al Nuevo Testamento. T. II, Madrid: Trotta, 2002, p.812. 
52 GRASSI, A Joseph. Carta a los Efesios. En: BROWN, E Raymond, FIZTMEYER, A Joseph, 
MURPHY, E Roland. Comentario Bíblico San Jerónimo, Madrid: Ediciones Cristiandad, 1972,         p. 
225-226.  
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Se puede afirmar que la carta a los Efesios, actualmente se tiene como un 
documento perteneciente a un grupo llamado cartas de la cautividad, porque en 
ellas Pablo se presenta en la cárcel.  Hay una división en una proporción de 80 % 
en contra de la autoría de Pablo, favoreciendo una autoría de un discípulo de Pablo.  
 
2.5 UBICACIÓN DE LA PERICOPA EN LA CARTA A LOS EFESIOS 
 
En este apartado se sigue la propuesta presentada por Kobelsky, J. Paul.53. La 
primera mitad de la carta (1, 3-3, 21), está organizada como una amplia oración de 
intercesión que sigue un patrón que se puede encontrar en la literatura devocional 
Judía y en el cristianismo primitivo: Bendición- acción de gracias- oración de 
intercesión – doxología final.  La segunda mitad (4, 1-6,20), es un llamado de 
atención a todos los cristianos, para que tengan un comportamiento coherente y 
acorde con su condición de hijos de Dios, miembros de la Iglesia, familia de Dios y 
novia de Cristo. Kobelsky presenta el siguiente esquema: 
I.  Introducción: dirección y saludo (1, 1-2) 
II. Parte primera: el plan de Dios revelado y realizado (1, 3-3, 21) 
 
a) Bendición (1, 3-14) 
b) Acción de gracias y oración de intercesión (1, 15-23) 
c) En otro tiempo muertos, ahora vivos con Cristo (2, 1-10) 
d) Unión de Judíos y gentiles  (2, 11-22) 
e) Pablo como intérprete del misterio revelado (3, 1-13) 
f) Oración (3, 14-19) 
g) Doxología final (3, 20-21) 
 
III. Segunda parte: Exhortaciones a una conducta digna (4, 1; 6, 20) 
a) Unidad y diversidad en la iglesia (4, 1-16) 
b) Conducta cristiana y no cristiana (4, 17; 5, 20) 
c) Código de conducta para la familia de Dios (5, 21; 6, 9) 
d) La vida cristiana como guerra con el mal (6, 10-20) 
 
IV. Conclusión: noticias personales y bendiciones (6, 21-24)   
                                                 
53 KOBELSKY, J. Paul. bajo la dirección de BROWN, E Raymond, FIZTMEYER, A Joseph, MURPHY, 
E Roland. Comentario Bíblico San Jerónimo, Nuevo Testamento y Artículos. Madrid: Editorial Verbo 
Divino, 2004, p.442.  
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2.6 EL CONTEXTO DE EFESIOS 
 
El contexto próximo de la perícopa corresponde a 4, 1-6, 20, en este marco se da 
un discurso sobre la unidad de la iglesia y la labor de cada discípulo dentro de la 
comunidad. Esta parte está organizada de la siguiente forma: del 4, 1-10 exhorta a 
los cristianos a una vida de unidad, en comunidad, a vivir como hijos de Dios e hijos 
de la iglesia54. Aunque en el esquema anterior, se presenta el capítulo 4 del verso 
1 al 16 en una sola sección, para el presente trabajo se ha privilegiado solamente 
los versículos del 11 al 16 como el objeto de nuestro estudio.  
 
2.7 DELIMITACION DE LA PERICOPA 
 
La perícopa de estudio, se encuentra al comenzar la segunda parte de la carta 
(capítulos 4 al 6), el texto de estudio es Cf. 4, 11-16, cuya conclusión anterior esta 
de los versos 8 al 10. Según Bartolini, parece ser una relectura del salmo 68, 19, 
aplicado a Cristo resucitado, vencedor y distribuidor de los dones, que goza de un 
sentido completo en el texto55. 
Introducción: la introducción de la perícopa está enmarcada por una muestra de 
dones presentes en las comunidades, haciendo sobresalir cinco ministerios: 
apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores y maestros, resaltando que estos 
ministerios son dados por voluntad de él56. 
El texto está enmarcado una acción: dio, que porta el verbo “didomi”57, conjugado  
e;dwken, viene en un Aoristo Indicativo en 3 persona singular, que tiene como sujeto 
un pronombre personal: Él,  auvto.j de tercera persona en caso nominativo 
masculino singular, aparece al comienzo en el verso 11 y finaliza explicando que el 
cuerpo: to. sw/ma  crecerá en la medida que cada uno ponga en práctica lo que 
recibió para edificación: oivkodomh.n, en el amor: evn avga,ph|Å  verso 16. El texto 
                                                 
54 KOBELSKI, J. Paul. Carta a los Efesios. En: BROWN, E. Raymond, Comentario Bíblico 
Latinoamericano. Pamplona: Verbo Divino, 2005, p. 442. 
55 BORTOLINI, José. Cómo leer la carta a los Efesios todo el Universo reunido en Cristo. Bogotá: 
San Pablo, 2005, p. 49-50.  
56 Ibíd., p. 52-53. 
57 POPKES, W. “Didomi” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001.p. 969-975. 
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enfatiza y pide unidad, en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios58. Adiciona que 
el cuerpo, del cual, Cristo es la cabeza no es algo terminado si no es un proyecto 
que se construye con la ayuda de todos, según la capacidad de cada persona59. 
El Vocabulario que caracteriza esta perícopa resalta los siguientes términos:  
e`no,thta: “unidad” que aparece en el v. 13 y en el N.T. solo dos veces: en Ef. 4, 3 y 
13 y en Col 3,14.60 
oivkodomh.n: “edificación” aparece dos veces, en el v. 12 y 16 es una palabra clave 
en el mismo sentido,  
sw,matoj: “cuerpo”61 aparece dos veces, v12 y 16. 
avnqrw,pwn/a;ndra: “hombre”62 aparece una vez, en el v14 y Varón una en el 13. 
tou/ Cristou / Cristo,j: “Cristo” aparece dos veces en genitivo en los versiculos12 y 
13 y en nominativo una en el v. 15. 
auvxh,swmen / au;xhsin: del verbo “Auzano”: Crecer y el sustantivo “Auzesis”: 
Crecimiento. 
2.8 SEGMENTACION DEL TEXTO: 
 
11 a.  Kai. auvto.j e;dwken63tou.j me.n avposto,louj(  
b. tou.j de. profh,taj(  
c. tou.j de. euvaggelista,j(  
d. tou.j de. poime,naj  
e. kai. didaska,louj(  
 
12 a.  pro.j to.n katartismo.n tw/n a`gi,wn eivj e;rgon diakoni,aj(  
b. eivj oivkodomh.n tou/ sw,matoj tou/ Cristou/(  
 
                                                 
58 BORTOLINI, Op. Cit., p. 54. 
59 Ibíd., p. 54-55. 
60 LAMBRECHT. J. “Henotes” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p. 1397-1398. 
61  SCHWEIZER, E. “Soma” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001,  p. 1641-1652. 
62 SAND, A. “Hombre” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p. 298-310. 
63 BOVER, José María y O`Callaghan. Nuevo Testamento Trilingüe, Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 2015. p. 1025. 
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13  a.  me,cri katanth,swmen oi` pa,ntej eivj th.n e`no,thta th/j pi,stewj  
b. kai. th/j evpignw,sewj tou/ ui`ou/ tou/ qeou64/(  
      c. eivj a;ndra te,leion(  
d. eivj me,tron h`liki,aj tou/ plhrw,matoj tou/ Cristou/(  
 
14 a.  i[na mhke,ti w=men nh,pioi(  
b. kludwnizo,menoi kai. perifero,menoi panti. avne,mw| th/j didaskali,aj evn th/| 
kubei,a| tw/n avnqrw,pwn(  
c. evn panourgi,a| pro.j th.n meqodei,an th/j pla,nhj(  
 
15  a.  avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen eivj auvto.n ta. pa,nta(  
b. o[j evstin h` kefalh,( Cristo,j(  
 
16  a.  evx ou- pa/n to. sw/ma sunarmologou,menon  
b. kai. sumbibazo,menon dia. pa,shj a`fh/j th/j evpicorhgi,aj  
c. katV evne,rgeian evn me,trw| e`no.j e`ka,stou me,rouj th.n au;xhsin tou/ 
sw,matoj poiei/tai eivj oivkodomh.n e`autou/ evn avga,ph|Å 
  
                                                 
64 TAMEZ, Elsa y TRUJILLO Isela. El Nuevo Testamento Griego, palabra por palabra, Interlineal 
Griego-Español, Brasil: Sociedades Bíblicas Unidas, 2012, p. 730. 
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3. CRITICA TEXTUAL 
 
3.1  
Versículo 11: Él mismo «dio» a unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelizadores; a otros, pastores y maestros, 
11 Kai. auvto.j e;dwken65tou.j me.n avposto,louj( tou.j de. profh,taj( tou.j de. euvaggelista,j( 
tou.j de. poime,naj kai. didaska,louj( 
 
La primera variante, está en el versículo 11, aparece en la lectura el verbo “Didomi” 
e;dwken,66(dio) atestiguada en, 01, 02, 03 que se encuentra en aoristo indicativo67, 
tercera persona-singular, en voz activa, esta es una acción puntual en el pasado 
que sería traducida como “él dio”. 
 
La variante dedwken que esta atestiguada en el papiro 46 (P46); (un papiro que 
procede de finales del siglo II y principios del III). Y también atestiguada en parte del 
testimonio de Clemente de Alejandría. Es el mismo verbo anterior pero conjugado 
en perfecto indicativo activo68, que traducido a nuestra lengua significa, él ha dado, 
quiere decir esto que la acción realizada por Jesús, permanece en el tiempo. 
Diferenciándose de la anterior por el modo en que se narra la acción en aoristo. 
 
Teniendo en cuenta las reglas externas e internas que propone la crítica textual, en 
el ejercicio anterior se constata que la variante del P46, cumple dos criterios de 
dichas reglas. En la crítica externa la variante, dedwken cumple con ser la más 
antigua por lo tanto la lectura más probable, junto a esta están las reglas de la crítica 
interna de las cuales solo cumple con la lección más acorde con la teología y estilo 
del autor. Ya que en el contexto de la carta el autor se esfuerza por presentar 
acciones que permanecen en el tiempo. 
                                                 
65 BOVER, José María y O`Callaghan. Nuevo Testamento Trilingüe, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 2015. p. 1025 
66 POPKES, W. “Didomi” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p. 969-975. 
67 El verbo aoristo indicativo, es un tiempo del pasado que indica una acción puntual, que se 
diferencia de los demás aoristos, como el subjuntivo, el culminativo, el constatativo o el ingresivo. 
68 El tiempo perfecto indicativo activo, indica una acción que comenzó en un momento puntual y es 
progresiva o seguida en el tiempo 
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El Versículo 12: para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones 
del ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, 
12  pro.j to.n katartismo.n tw/n a`gi,wn eivj e;rgon diakoni,aj( eivj oivkodomh.n tou/ sw,matoj 
tou/ Cristou/(  
 
No tiene problemas o variantes relevantes que obliguen a indagar problemas 
textuales significativos, por eso se menciona junto al v 11 y sigue el análisis al 
siguiente versículo.  
3.2 
Versículo 13: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento 
pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud 
de Cristo. 
13  me,cri katanth,swmen oi` pa,ntej eivj th.n e`no,thta th/j pi,stewj kai. th/j evpignw,sewj 
tou/ ui`ou/ tou/ qeou69/( eivj a;ndra te,leion( eivj me,tron h`liki,aj tou/ plhrw,matoj tou/ 
Cristou/(  
 
La siguiente  variante se encuentra en el verso 13, esta vez sobre las palabras tou/ 
ui`ou que esta atestiguada en F, G, b;  en alguna parte de la tradición fueron 
omitidas. Por ejemplo, en los unciales F (s. IX); G (s. IX), en parte de Clemente de 
Alejandría (s. III) y Lucifer (s. IV). Esta omisión  de la palabra tou/ ui`ou70  que 
traduce: hijo de, hace referencia al hijo de Dios, parece deberse a un proceso de 
debate por plantear si se conoce a Dios o si se conoce al hijo de Dios, o si se conoce 
a Dios por medio del hijo. Algunos teóricos plantean que ya en tiempos de Pablo, 
específicamente cuando se escribe la carta a los Efesios, este debe enfrentar 
tendencias gnósticas, por eso su predicación sobre el amor de Cristo que es un 
conocimiento que supera todo conocimiento y lo que es parcial debe ceder el puesto 
a lo que es perfecto, el conocimiento del hijo de Dios71.  
 
Con respecto a las reglas externas, se puede afirmar que no cumple con ninguna 
de las reglas establecidas para ser valorada como significativa. En la crítica Interna 
                                                 
69 TAMEZ, Elsa y TRUJILLO Isela. El Nuevo Testamento Griego, palabra por palabra, Interlineal 
Griego-Español, Brasil: Sociedades Bíblicas Unidas, 2012, p. 730. 
70 HAHN, F. “Huios” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p.1824-1856. 
71 LEON DEFOUR, Xavier. Vocabulario de teología Bíblica, Barcelona: Herder, 1996, p.186. 
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la variante que presenta tou/ ui`ou/ tou/ qeou del hijo de Dios, es la más acorde al 
estilo y teología del autor siendo esta la más probable. 
 
3.3 
Versículo 14: Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por 
cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que 
conduce engañosamente al error, 
14  i[na mhke,ti w=men nh,pioi( kludwnizo,menoi kai. perifero,menoi panti. avne,mw| th/j 
didaskali,aj evn th/| kubei,a| tw/n avnqrw,pwn( evn panourgi,a| pro.j th.n meqodei,an th/j 
pla,nhj(  
 
Otra Variante se evidencia en el verso 14, aparece luego de la palabra pla,nhj72 
(error/seducción) que en alguna parte de la tradición se añade la expresión tou 
diabolou. Esta palabra en el griego significa diablo o el que divide, calumniador73 y 
tanto el artículo como el sustantivo están declinados en caso genitivo masculino, es 
decir, del diablo. Según el aparato crítico el único manuscrito que atestigua esta 
variable es el códice Alejandrino (A) del siglo V. 
 
Es probable que esta variable tenga una carga moral bastante fuerte, si se asume 
el cambio de error por  diablo; pues la división o la seducción se asumen como 
connotación de pecado, se adentra el texto en el mundo de lo moral. Desaparece la 
noción de error y aparece el concepto pecado. Esto estaría dado más con la 
recensión que hace la iglesia en el texto común o puede ser que se quiera dar a 
entender que todo error viene del diablo. 
 
De acuerdo a las reglas de la crítica textual, tanto internas como externas esta 
variante  pertenece al grupo D o texto occidental, por lo tanto cumple con la múltiple 
testificación de testigos, y también atestiguada en varios manuscritos, por lo tanto 
será la más probable. Con las reglas de la crítica interna, la variante disuena con la 
teología y el estilo del autor, en este caso se ve un cambio intencional por parte de 
la iglesia, en la organización del texto neutral o alejandrino, cambiando la palabra 
error por la palabra diablo. Parece más un intento por interpretar las palabras de 
Pablo, quizás válidas en un momento posterior, pero en las cartas de Pablo no son 
                                                 
72 HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. "Plane" Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p.971. 
73 BÖCHER, O. “Diabolos”, en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético 
del Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p.897-899. 
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parte de sus construcciones más habituales. Se presenta un pequeño intento de 
armonizar el discurso de Pablo en otro contexto.  
 
3.4  
Versículo 15: antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta 
Aquel que es la Cabeza, Cristo, 
15  avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen eivj auvto.n ta. pa,nta( o[j evstin h` kefalh,( 
Cristo,j(  
 
Ahora bien, una nueva variante se encuentra el verso 15, al iniciar plantea que el 
verbo “Aletheuo”74 en participio: avlhqeu,ontej de (diciendo la verdad o siguiendo la 
verdad), hay una sustitución en alguna parte de la tradición. Así, el verbo que está 
conjugado en participio presente, declinado en nominativo, género masculino, 
plural. Aparece como un participio adverbial, que puede ser el objeto directo de la 
oración y se le agrega el verbo poie, wconjugado en participio presente: 
alhqeiandepoiountej. Más aun practicando la verdad. Esta variable se encuentra 
atestiguada en los códices de F (s.IX) y G (s.IX), quizás por estar influenciada por 
la traducción latina. De igual manera, aparece sobre el artículo femenino h` que ha 
sido omitido por los códices D (s. V); F; G; los minúsculos 1739 (s. X); 1881 (s. XIV) 
y el testimonio del padre de la iglesia Clemente de Alejandría. Sin embargo, el textus 
receptus que atestigua la lectura del texto editado tal como ha llegado son: P46(s. ca 
200); los codices sinaítico a(s. IV); A (s. V); Vaticano B (s. IV); C (s. V); D (s. VI); K 
(s. IX); L (s. IX); P (s. IX); Y (s. IX/X); los minúsculos 33; 81; 104; 365; 630; 1175; 
1241; 1505; 2464 aproximadamente de entre los siglos IX al XII.  
 
Un cambio significativo que hay con relación al texto recibido. En efecto, se hace 
opción por el textus receptus porque es el mejor atestiguado, tiene como referencia 
el P46 y los códices a, A y B, que pueden apoyar el manuscrito más cercano al 
original. Conforman el texto neutral o alejandrino, caracterizado por su antigüedad 
y cuidado en la tradición lo cual da un texto muy próximo al original. Los códices 
más importantes son B y a es considerada la mejor recensión por la fidelidad a la 
forma conceptual y estilística del texto del NT. Por otro lado A (s. V) y D (s. VI), 
pertenecen al grupo D o texto occidental, que también es muy antiguo y tiene la 
                                                 
74 HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. “Aletheuo”  Diccionario exegético del Nuevo 
Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p.180. 
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tendencia a expresar el texto de manera más accesible a los lectores tanto en la 
forma como en el sentido. El más importante de este grupo es D75.  
 
Como criterio interno, si las versiones latinas influyeron en los manuscritos de F y 
G, pueden explicar el intento de interpretar el sentido de la expresión alhqeia. Puede 
ser que la verdad no es para que sea dicha, sino más bien, puesta en práctica, por 
obra. Algo muy probable en el marco de la interpretación latina. 
 
En el mismo verso, pero sobre la palabra griega kefalh, (cabeza) dice el aparato 
crítico que la palabra que sigue es reemplazada en alguna parte de la tradición, es 
decir, que la palabra Cristo,j76 fue cambiada en algunos manuscritos. Así, algunos 
manuscritos leen la variable con artículo nominativo masculino: o` Cristo,j. (El 
Cristo). Esta variable se encuentra atestiguada por el códice Sinaítico de segunda 
mano a2; D; F; G; K; L; P; Y; y los minúsculos 104, 365, 630, 1505 y el resto de 
manuscritos de origen bizantino (m). Otra lectura proveniente del papiro P46 sugiere 
en cambio: tou Cristou; en genitivo, de Cristo.  
 
No obstante, el texto impreso tiene como referencia los códices Sinaítico de primera 
mano (a*), Alejandrino (A); Vaticano (B); el palimpsesto C (s. V), Bezae (D) y los 
minúsculos 1175, 1241, 1739, 1881, 2464.  
 
La palabra Cristo tiene unas variables en la tradición. En este análisis se ha optado 
por los criterios externos para preferir la opción de la lección mejor apoyada que 
contiene a los manuscritos a*, A, B y C más otro grupo de minúsculos. Y a nivel 
interno, puesto que las variables optan por agregar artículo a la palabra Cristo,j o 
modificar en caso genitivo y artículo la misma, se prefiere la lección breve, puesto 
que quizás algún copista intentó modificar el texto.  
 
3.5 
                                                 
75 TRIANA RODRÍGUEZ, Jorge Yecid. Exegesis diacrónica de la biblia, método histórico crítico, 
Bogotá: Uniminuto, 2012, p. 56.  
76 HAHN. F. “Christos” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p. 2118-2142. 
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Versículo 16: de quien todo el Cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda 
clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de 
las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor77. 
16  evx ou- pa/n to. sw/ma sunarmologou,menon kai. sumbibazo,menon dia. pa,shj a`fh/j th/j 
evpicorhgi,aj katV evne,rgeian evn me,trw| e`no.j e`ka,stou me,rouj th.n au;xhsin tou/ 
sw,matoj poiei/tai eivj oivkodomh.n e`autou/ evn avga,ph|Å 
 
El último versículo contemplado para el análisis es el 16. En este verso aparece 
sobre las palabras katV evne,rgeian que en algún momento de la tradición fueron 
sustituidas. El aparato crítico señala que el testigo P46 lee de la siguiente forma: kai 
energeiaj. Es decir, que este papiro ha sustituido la preposición kata78 que cuando 
rige en caso acusativo puede traducirse como: según, por, en, durante. En vez de 
ello, ha hecho uso de una conjunción copulativa kai que traduce y, también.  En 
griego, la palabra femenina evne,rgeia, -aj, h` de la primera declinación, puede 
traducirse como energía, fuerza, actividad, eficacia o poder. Al mismo tiempo, la 
misma variable parece ser que se omite en los manuscritos de F; G y los padres de 
la iglesia Ireneo de Lyon (en la traducción latina), Lucifer, Ambrosio; testimonios con 
fecha del siglo IV.  
 
La variable puesta sobre las palabras katV evne,rgeian, se puede analizar como una 
variable compleja porque el manuscrito que atestigua el cambio no es nada más y 
menos que el P46 79.  
 
Así entonces, el documento de P46 lee la variable de la siguiente forma: kai 
energeiaj. Se prefiere optar por la lección más difícil, es decir, puede llegar a tener 
consideración porque está soportada sobre un manuscrito antiguo, pero queda 
evidente que no trasciende en el tiempo porque la variable no vuelve a tenerse en 
cuenta por otros manuscritos.  
  
                                                 
77 UBIETA López. José Ángel. (Dir.) Biblia Jerusalén, Bilbao: Descleé De Brouwer,1998. 
78 KÖLER, W. “Kata”, en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p.2205-2209. 
79 Cfr. MICHAEL, Marlowe. Papyrus 46 En: Bible Research. Disponible desde  Internet en: URL: 
http://www.bible-researcher.com/papy46.html.  
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4 REFLEXION TEOLOGICA 
 
La palabra dedwken él ha dado, nos ofrece una comprensión distinta en cuanto a la 
misión de la iglesia y el papel que él ha dado a sus miembros, ha entregado una 
misión y una organización con un objetivo claro, crecimiento y madurez hasta 
alcanzar la estatura del hombre perfecto Cristo. Con el aporte de nuestra variante 
se aclara que esta misión todavía está vigente, no ha caducado. 
 
Muchos han interpretado con la palabra e;dwken dio, que esta gracia fue en un 
momento puntual solo para los apóstoles y que esto ya no está vigente, por lo tanto 
no es válido hoy día hablar de ministerios en la iglesia, es decir apóstoles, 
evangelistas profetas, pastores y maestros, de acuerdo con el texto original esta 
variante nos muestra todo lo contrario la vigencia de lo que el mismo nos ha dado, 
que el sigue dando a los cristianos de hoy a tareas específicas, a los ministerios, 
con objetivos claros, crecer y madurar para no ser como niños zarandeados por el 
viento de cualquier doctrina.  
 
Es a la iglesia de Cristo a la que él, le ha dado estos ministerios. Pero ¿qué es la 
iglesia? La carta a los Efesios hace un énfasis muy grande en este tema. La iglesia 
se puede definir como una sociedad jerárquica, como cuerpo místico de Cristo, 
como pueblo de Dios, como comunidad local y universal, como comunidad 
escatológica, como sacramento de Cristo, como servicio al mundo. Hoy día algunos 
quieren privilegiar uno de estos modelos en exclusiva, dándole realce por encima 
de los demás, pero la verdad es que la iglesia es todas esas imágenes a la vez, por 
ser la representante de Cristo. Según el Cardenal Suenens80 Pero la imagen más 
utilizada o más popular es la de una iglesia jerárquica, jurídicamente perfecta, con 
su jerarquía en orden, con uniformidad, con una rigurosa disciplina que rige tanto al 
clero como al laico. 
 
El Papa Pio XII, en su encíclica Mystici Corporis Christi81, recuerda este aspecto, 
toda la Iglesia es cuerpo de Cristo, en el No 6 hace un recuento desde Adán y Eva 
y cómo se perdió la gracia en el inicio de todo, pero cómo Dios a través de su hijo 
nos redime, nos recupera y hace un solo cuerpo místico, también en el Concilio 
Vaticano segundo se habla de la iglesia como pueblo de Dios en su totalidad, 
                                                 
80 SUENENS, Cardenal, L. J. ¿Un nuevo pentecostés?, Nueva biblioteca de teología, Desclee, 
Brouwer, Bilbao, 1975. ISBN 84-330-0526-X.   
81 PIO PP. XII. Discorsi e Radiomessaggi di sua Santitá Pio XII, V, 199. pp. 267-324. Disponible 
desde internet en: URL: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-
xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi.html. 
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especialmente en la constitución Lumen Gentium82 en su primer capítulo, ello 
significa, dar prioridad al bautismo, igualdad a todos los hijos de Dios, y por 
consiguiente modificar el estilo piramidal que hoy día existe, esta perspectiva resulta 
más evangélica que jurídica según cita el cardenal Suenens en su libro ¿Un nuevo 
Pentecostés?83 
 
Una comunidad entendida como cuerpo compuesto de muchos miembros, pero 
llamados a la unidad, llega a la armonía cuando cada uno realiza su función, en la 
sencillez que esta pide; esto da fraternidad y comunión, en este cuerpo no todos 
los miembros cumplen las mismas funciones, pero todas las funciones adquieren el 
mismo grado de importancia, dentro del funcionamiento del cuerpo. El texto muestra 
en esto la utilidad de los ministerios que el mismo ha dado. 
 
Este funcionamiento del cuerpo abre muchas alternativas para pensar la 
participación laical en los contextos eclesiales de hoy, desde esta visión Paulina no 
es posible pensar en la exclusión de ninguno de los miembros del cuerpo eclesial, 
de su vida y de su funcionamiento. Ni tampoco es posible pensar en que en el 
ejercicio de esas funciones, no se puedan ejercer los carismas y ministerios dados 
por el Espíritu Santo,  que son para el bien común como lo dice en Efesios 4, 11 -
15.  
 
Ahora bien, la experiencia de los ministerios en los comienzos de la iglesia, consiste 
en la debida organización de la comunidad, para el crecimiento, para llegar a la 
madurez de la cabeza que es Cristo. 
 
Esta experiencia hace que toda la iglesia sea una comunidad organizada, se 
comienza a vivir de una forma que impacta a la sociedad de su tiempo, y entra en 
escena la figura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que anima a la iglesia a 
salir, es quien provoca la misión, crea un cuerpo llamado iglesia y lo reviste de poder 
y autoridad, es el Espíritu Santo quien vuelve a la iglesia universal. 
 
Jesús mismo había anunciado que era necesario esperar el Espíritu Santo, porque 
con el harían cosas aún mayores de las que el hizo, los carismas brotan en la iglesia 
                                                 
82  CONCILIO VATICANO. El Misterio de la Iglesia. Disponible desde Internet en:                       
URL: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm 
83 Ibíd. 
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primitiva como manifestaciones variadas y visibles de una única realidad, la vida 
desbordante del Espíritu en el alma del cristiano84. 
 
Comprendiendo lo anterior, entendemos que la gracia del Espíritu Santo, es un 
regalo para toda la iglesia, su manifestación no es exclusiva de unos pocos, en el 
comienzo por lo menos no es así.  
 
El Verbo Aletheuo, en sus dos participios del versículo 14 (avlhqeu,ontej 
alhqeiandepoiountej)  en tiempo presente: diciendo la verdad o aún más practicando 
la verdad, marcan una línea de adhesión para los miembros de la comunidad de 
creyentes; estos participan a modo de don de la presencia de Dios que se revela en 
su contenido que es verdadero, que se expresa en conductas que riñen con la 
injusticia, las verdades proclamadas como verdaderas son las que acontecen en el 
seno de la comunidad de creyentes. De este modo se conecta la verdad y lo 
verdadero como camino de conocimiento del Hijo: evpignw,sewj tou/ ui`ou/ tou/ qeou 
Deriva en el conocimiento del Hijo de Dios y se aparta de las sendas del error o de 
la seducción, como lo evidencia la categoría pla,nhj en el v.14; con una carga de 
engaño y división; por eso los miembros de la iglesia de Dios, deben buscar y 
experimentar la presencia de Dios en todo aquello que es verdadero y cierto. 
 
El sustantivo me,rouj85 del versículo 16, trae la connotación de: participación o 
comunión; apoyado en la comprensión de Cristo Cabeza y la Iglesia como cuerpo 
místico de Cristo; en ese contexto la idea de quienes están en comunión y adhesión 
conlleva una vinculación con la unidad eclesial; los miembros están adheridos a la 
Iglesia, como la iglesia está adherida a su Cabeza, y todo el cuerpo de Cristo es 
una unidad; no obstante, en cada miembro individual reside y mora su propio peso 
y su propia función; en esta perspectiva se unen tanto aspectos eclesiológicos como 
cristológicos, es en el hombre mismo donde residen la unión con su cuerpo que es 
la iglesia y con su Cabeza que es Cristo, por ello algunos llegaran a afirmar que es 
una función antropológica de la parte con el todo. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
                                                 
84 SUENENS, Cardenal. L. J, ¿Un nuevo Pentecostés?, Nueva biblioteca de teología, Desclee, 
Brouwer, Bilbao, 1975. ISBN 84-330-0526-X., p. 35.  
85 NEBE, G. “Meros” en HORST, Robert Balz y GERHARD Schneider. Diccionario exegético del 
Nuevo Testamento. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001, p. 229-232. 
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Podemos afirmar que el ejercicio de critica textual, nos permite conocer la veracidad 
de los textos, esto es muy importante para el ejercicio del estudio de la biblia. Los 
hallazgos encontrados en el presente ejercicio, son ejemplo de la importancia de 
estudiar los textos con una metodología clara. Las variables estudiadas, alcanzan a 
incidir en el texto de forma tal que lo modifican, la primera variable, él ha hado, 
(dedoken), al ser traducida en el tiempo correcto nos enseña que el llamado de Dios 
es vigente para todo bautizado y que todo bautizado está llamado a asumir un 
ministerio en su servicio pastoral, el segundo hallazgo es el ejercicio de los 
ministerios, aunque en el ámbito católico este ejercicio esta anulado por la jerarquía 
de la iglesia, si esto se pusiera en práctica ayudaría al laico asumir un servicio más 
eficaz en la iglesia. 
  
La discusión sobre la autenticidad de la carta a los Efesios, queda para seguir 
indagando, creemos que es un asunto difícil de resolver en este trabajo, hay muchas 
posturas unas a favor y otras en contra, en las que no encuentro un sustento claro 
para tomar una opción clara, lo cierto es que el mensaje es una forma de 
organización clara y eficaz para la iglesia en crecimiento… 
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